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Досліджена регіональна  інфраструктура управління ре-
сурсним забезпеченням економіки регіону. Опрацьована 
трьохмірна класифікація потоків на основі взаємодопов-
нюючого характеру їх реалізації в процесі збору інформа-
ції між всіма елементами інфраструктури, її узагальнен-
ня і  формування пропозицій з ефективного управління ре-
гіональними ресурсами менеджерами  організацій і підп-
риємств, і співробітниками профільних  по ресурсному пі-
дходу департаментів, при адміністраціях різних рівнів 
державної влади яка дає можливість реалізації сталого і 
збалансованого соціально-економічного розвитку тери-
торій. 
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Постановка проблеми. В умовах ринкових 
трансформацій, глобалізації та інноваційної моделі 
розвитку національної економіки особливого зна-
чення набувають рішення, пов’язані із пошуком но-
вих підходів до підвищення ефективності управлін-
ня ресурсним забезпеченням економіки регіону.  У 
зв’язку  з цим необхідно приймати  адекватні  стра-
тегічні управлінські рішення  з оптимального впли-
ву на процеси  суспільного відтворювання для за-
безпечення економічного  розвитку в державі, її ре-
гіонах та розширеного виробництва вітчизняних то-
варовиробників. Потрібна подальша розробка та 
удосконалення системи бачення основних напрямів 
та етапів роботи, що мають бути проведені для до-
сягнення мети в дослідженні регіональної інфра-
структури управління ресурсним забезпеченням 
економіки регіону. 
Аналіз останніх досліджень. Управлінню  
ресурсним  забезпеченням економіки регіонів в сис-
темі її регіональної інфраструктури, пошуку шляхів 
його вдосконалення  присвячені праці багатьох вче-
них економістів. В регіональній інфраструктурі 
управління ресурсним забезпеченням важливу роль 
відіграє системність та складність структури. Існу-
ючи розробки провідних вчених, їх досвід в теорії 
дослідження принципів, методів управління ресурс-
ним забезпеченням економіки регіону, інструментів 
сучасного управління регіональною інфраструкту-
рою ресурсного забезпечення  їх   практичного за-
стосування набули неабиякого значення.  Але існує 
нагальна потреба в критичному аналізі сучасних 
проблем розвитку інфраструктури регіонів та їх ре-
сурсного забезпечення, а необхідність комплексного 
підходу в дослідженні регіональної  інфраструктури 
управління ресурсним забезпеченням економіки ре-
гіону залишається актуальним та повністю не вирі-
шеним. Перспективні пропозиції науковців стосовно 
інфраструктури управління ресурсним забезпечен-
ням економіки регіону  не знаходять  свого практи-
чного застосування. Через це виникає теоретичний і 
практичний  інтерес у досліджені  регіональної ін-
фраструктури управління ресурсним забезпеченням 
економіки регіону в подальшому. 
Представниками  наукових підходів  до регі-
ональної інфраструктури управління  ресурсним за-
безпеченням економіки регіону,  дослідження поте-
нціалу регіонів є О.Ф. Балацький,  Ю.А Дорошенко, 
Є.В. Лапін, І.В. Заблодська,  В.О. Василенко, Д.М. 
Стеченко, В.В Момонова, П.А. Стецюк, І.Р. Бузько 
та ін.  
Метою статті є дослідження сутнісної харак-
теристики регіональної інфраструктури управління 
ресурсним забезпеченням економіки регіону з ме-
тою визначення  найбільш перспективних напрямів 
подальшого розвитку та удосконалення. 
Результати досліджень. Управління механі-
змом відтворювання  динаміки регіональної еконо-
міки на основі  сталого та збалансованого ресурсно-
го забезпечення є   важливою умовою  подолання 
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розбалансування регіональних механізмів викорис-
тання ресурсного та сировинного потенціалів тери-
торій, деформації відтворювальних  пропорцій  в 
сфері матеріального виробництва, практично повної 
відсутності ефективного механізму розподілу кад-
рових, трудових, інвестиційних, фінансових ресур-
сів, поглиблених міжрегіональних  диференціацій в 
рівнях соціально-економічного розвитку територій. 
Реалізація останнього можлива завдяки  застосуван-
ню  комплексного підходу отримання вірогідної, 
повної первинної інформації  про наявність ресурс-
ного, сировинного потенціалу,  джерелах їх отри-
мання та в рамках регіону і за його межами  обміну, 
на основі інфраструктури управління ефективним 
ресурсним забезпеченням. Сукупність галузей  і ви-
дів діяльності підприємств, організацій, які входять 
до них і забезпечують умови управління ресурсним 
забезпеченням конкретного регіону за для досяг-
нення сталого  та збалансованого розвитку, склада-
ють регіональну інфраструктуру  управління ефек-
тивним  ресурсним забезпеченням. 
Формування умов  для досягнення  стратегіч-
них цілей  регіональної економіки на підставі обслу-
говуючих потоків окремих видів ресурсів забезпе-
чуються підприємствами, організаціями та цілими 
галузями  і видами їхньої діяльності [1]. 
На території регіону циркулює різноманіття 
фінансових потоків, які зв’язують в єдину систему 
всі інституційні одиниці регіону. Із-за високої мобі-
льності фінансових ресурсів і не адресності грошо-
вих потоків визначити їх територіальну належність 
не представляється можливим. Проте фінансові ре-
сурси, циркулюючи на території регіону, здійсню-
ють серйозний вплив на всі сторони соціально-
економічного розвитку регіональної системи, удо-
сконалюючи, поліпшуючи її.  Основною метою 
створення державного простору регіону є ефективна 
інтеграція в національну економіку, яка базується на 
принципах взаємозв’язку  інтересів і рівноправ’я 
стосунків. При цьому основою  регіонального еко-
номічного простору повинна стати самостійність 
товаровиробників, як головних суб’єктів економіч-
них стосунків. 
Діяльність  цих структур, які  в своїй сукуп-
ності утворюють регіональну інфраструктуру 
управління ресурсним забезпеченням  обслуговують 
фінансові  та грошові потоки, які забезпечують пе-
реміщення  готівкових и безготівкових грошових 
коштів між суб’єктами –  власниками ресурсів, а та-
кож іншими елементами системи стратегічного 
управління ефективним ресурсним забезпеченням 
регіону через кредитні організації. 
Сировинні потоки забезпечують  сировиною, 
напівфабрикатами, комплектуючими  підприємства і 
організації тобто власників або  користувачів ресур-
сів в економіці регіону за допомогою організацій 
дорожнього і транспортного господарства агропро-
мислового комплексу, логістики, послугами з забез-
печення енергоресурсами, скорочення непродуктив-
них витрат, більш повне використання потенціалу 
вторинних  теплових і паливних ресурсів, заміщення 
традиційних джерел енергії відновлюваними. ЦІ по-
токи є невід’ємною  складовою   механізму регулю-
вання стратегічних управлінських дій [2].  
В елементах інфраструктури переважним  ви-
дом потоків являється інформаційний, однак, у 
зв’язку з особливостями сучасного функціонування 
фінансових інститутів з цими елементами  також 
безпосередньо пов’язані фінансові потоки. Відпові-
дно, кореспондуючи  види ресурсів – інформаційні і 
фінансові – мають перевагу. 
Інформаційні потоки забезпечують обмін да-
ними між окремими елементами управління ресурс-
ним забезпеченням регіональної економіки (як 
суб’єктами так і об’єктами)  на основі встановлення 
зв’язку  і телекомунікацій.  
Досліджуючи властивості інформаційного за-
безпечення регіональної інфраструктури ресурсного 
забезпечення  можна виділити такі проблеми: 
– відомість слід відбирати з огляду на їх акту-
альність, необхідність і користь для державно-
управлінських явищ, відносин і процесів, тобто пот-
рібна передусім  управлінська інформація; 
– науковий супровід управлінських даних. До 
інформації не можна підходити інтуїтивно, емоцій-
но, імпульсивно. Розуміння, аналіз і осмислення да-
них вимагають серйозних  наукових знань і досвіду. 
– управління не можливе  без зворотних 
зв’язків [3].  
Кадрові потоки забезпечують ефективність 
реалізації функції системи керування, функціону-
вання стимулюючого впливу системи керування че-
рез принципові траєкторії руху людини в рамках 
професії або організації, формування ефективної 
комунікаційної системи між окремими елементами 
управління ресурсним забезпеченням регіону. 
Наведена класифікація потоків на основі вза-
ємодоповнюючого характеру їх реалізації в процесі 
збору інформації між усіма елементами інфраструк-
тури, її узагальнення і формування пропозицій з 
ефективного  управління регіональними ресурсами, 
менеджерами організацій і співробітниками профі-
льних по ресурсному походу департаментів, напри-
клад, при адміністраціях різних рівнів державної 
влади, дає можливість реалізації сталого  і збалансо-
ваного соціально-економічного розвитку територій.  
Необхідно також приділити увагу дуже важ-
ливій сукупності галузі, яка об’єднує вищі навчальні 
заклади освіти, які  переймаються підготовкою, пе-
репідготовкою, підвищенням кваліфікації кадрів для 
рішення поставлених завдань за відповідними спе-
ціальностями та  організації, які здійснюють  як со-
ціально-побутові обслуговування, головними зада-
чами якого є надання соціальних послуг та духовних 
благ для задоволення суспільних і особистих потреб 
так і забезпечуючи безпеку. 
Ці організації також являються елементами 
інфраструктури, зв’язок між якими  забезпечується 
потоками. 
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Сполучним  елементом інфраструктури є без-
пека, захищеність від внутрішніх та зовнішніх за-
гроз життєво важливих інтересів суб’єктів господа-
рювання, яка дозволяє зберегти та ефективно вико-
ристовувати фінансовий,  матеріальний і кадровий 
потенціали та інші ресурси. Перед  системою безпе-
ки організації або підприємства стоїть ціла  сукуп-
ність  задач, які вирішують питання захисту закон-
них прав і інтересів, в тому числі як суб’єктів еко-
номічної діяльності так і його співробітників; 
Необхідність постійної підтримки економіч-
ної безпеки обумовлена об’єктивною   наявністю 
для кожного підприємства, яке забезпечує умови 
управління ресурсним забезпеченням конкретного 
регіону, завдань по забезпеченню стабільності фун-
кціонування і досягнення головних цілей своєї дія-
льності. Рівень економічної безпеки залежить від 
того, наскільки ефективно керівництво підприємст-
ва запобігає можливих загроз та усуває  негативні 
наслідки окремих заперечних  елементів внутріш-
нього та зовнішнього середовища [5].  
Ефективність системи безпеки може оцінюва-
тися за допомогою індикаторів економічної стабіль-
ності, який визначається на основі показників про 
приріст середнього значення  щоденного прибутку 
суб’єкта. Якщо приріст позитивний, то індикатор 
руху в бік економічної стабільності. Якщо приріст 
прибутку негативний, то індикатор руху в бік зони 
критичного ризику [4].   
В  регіональній інфраструктурі управління 
ресурсами регіональної економіки є особливості в 
процесах і технологіях, головними виступають:  
– мобільність і динамічність у використанні 
ресурсів, проведенні змін, реалізації інноваційних 
програм; 
– здійснення програмно-цільових підходів у 
технологіях розробки та реалізації управлінських 
рішень; 
– підвищення чутливості до фактору часу в 
процесах управління та здійснення своєчасних дій з 
динаміки ситуацій; 
– посилення уваги до попередніх  і наступних 
оцінок управлінських рішень і вибору альтернатив 
поведінки і діяльності; 
– використання  антикризового критерію яко-
сті рішень при їхній  розробці та реалізації [6].             
Добре  налагоджений механізм формування, 
розміщення та ефективного використання фінансо-
вих ресурсів, розробка фінансової стратегії фінансо-
вого планування і прогнозування, здійснення конт-
ролю виконання планових завдань, вміння операти-
вно  реагувати на відхилення від планів, своєчасно 
вносити необхідні корективи в фінансовий план з 
урахуванням змін зовнішніх вимог, (а ефективність 
їх ви користування  означає правильний їх розподіл, 
забезпечене оптимальним співвідношенням для 
здійснення розширеного відтворювального проце-
су), фінансування господарської діяльності та отри-
мання максимального результату від їх використан-
ня впливає на економіку регіону  через успіх функ-
ціонування організацій і підприємств.  
Висновок. Трьохмірна класифікація потоків 
на основі взаємодоповнюючого характеру їх реалі-
зації в процесі збору інформації між всіма елемен-
тами інфраструктури, її узагальнення і  формування 
пропозицій з ефективного управління регіональни-
ми ресурсами менеджерами  організацій і підпри-
ємств, і співробітниками профільних  по ресурсному 
підходу департаментів, при адміністраціях різних 
рівнів державної влади дає можливість реалізації 
сталого і збалансованого соціально-економічного 
розвитку територій. 
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Белоусов Я.И. Исследования сущностной ха-
рактеристики региональной инфраструктуры управ-
ления ресурсным обеспечением экономики региона 
Исследована региональная инфраструктура 
управления ресурсным обеспечением экономики региона. 
Проработана трехмерная классификация потоков на 
основе взаимодополняющего характера их реализации в 
процессе сбора информации между всеми элементами 
инфраструктуры, ее обобщение и формирование 
предложений по эффективному управлению региональ-
ноыми ресурсами менеджерами организаций и пред-
приятий и сотрудниками профильных по ресурсному под-
ходу департаментов, при администрациях различных 
уровней государственной власти, которая дает 
возможность реализации устойчивого и сбалансованого 
социально-экономического развития территорий. 
Ключевые слова: инфраструктура, элементы ин-
фраструктуры, управления, ресурсное обеспечение, реги-
оны, экономика, потоки. 
 
 
 
 
 
 
 
Belousov Ya. I. Research of essential characteris-
tics of regional management infrastructure of regional 
economic resource provision 
Regional management infrastructure of regional eco-
nomic resource provision was investigated. Processed three-
dimensional flows  classification based on the complementari-
ty of their realization in the process of gathering information 
between all elements of the infrastructure, its synthesis and 
formation of proposals for the effective management of re-
gional resources managers of organizations and businesses, 
and employees specialized in resource approach departments 
in the administrations of different levels of government that 
gives the possibility of implementing sustainable and balanced 
socio-economic areas development. 
Keywords: infrastructure, infrastructure elements, 
management, resource provision, regions, economic, flows. 
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